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lidades comunicativas, tanto a nivel comprensivo como expresivo, pero esto no de-
bería	impedir	que	lleven	a	cabo	alguna	actividad	en	el	ámbito	laboral.	De	ahí	se	deri-
va	la	importancia	y	la	necesidad	de	conocer	la	percepción	que	los	microempresarios	
tienen	sobre	 las	habilidades	comunicativas	de	 jóvenes	con	discapacidad	 intelectual,	
aunque	 son	 pocos	 los	 instrumentos	 adecuados	 para	 valorar	 estas	 percepciones.	 R.	
Gómez	y	colaboradores,	en	el	artículo	«Construcción	de	un	instrumento	para	valorar	
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en	 términos	 de	 calidad	 de	 vida	 en	 función	 de	 algunas	 variables	 importantes	 como	
son	las	necesidades	de	apoyo	de	las	personas,	el	diagnóstico	de	enfermedad	mental	
o	la	participación	en	programas	inclusivos	como	el	de	empleo	con	apoyo.	Conviene	
señalar	que	el	objetivo	del	autor	es	dar	a	conocer	y	compartir	los	datos	que	han	obte-
nido	mediante	el	análisis	y	estudio	realizados	desde	su	entidad,	aunque	no	tengan	la	
rotundidad	de	un	artículo	científico.
